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EDITORIAL 
A revista Conjuntura Global cresceu. Apresentamos em seu terceiro número nove 
contribuições de pesquisadores vinculados a diversas outras instituições de ensino 
superior. Dentre elas incluem‐se dois artigos publicados no espaço destinado às pesquisas 
de graduação e iniciação científica. Os sete primeiros artigos, desenvolvidos por 
pesquisadores de pós‐graduação, abordam temas diversos das relações internacionais 
contemporâneas. O primeiro artigo, de Gustavo Luiz von Bahten, busca apresentar os 
principais pontos do conflito entre Chile e Peru na delimitação de suas fronteiras 
marítimas, bem como seus encaminhamentos à Corte Internacional de Justiça.  
O segundo artigo, de Leandro Dalalibera Fonseca, expõe os desafios atuais à 
manutenção do Tratado de Não‐Proliferação Nuclear (TNP) diante das assimetrias entre 
seus signatários, bem como dos posicionamentos do Irã e da Coréia do Norte ao controle 
de suas práticas nucleares. O terceiro artigo, de João Paulo Falavinha Marcon, analisa o 
atual percurso jurídico do processo eleitoral do Parlasul (Parlamento do MERCOSUL) em 
sua assimilação pelo Estado brasileiro. O quarto artigo, de Luiz Carlos Ribeiro Neduziak, 
versa sobre as possibilidades de análise nas convergências macroeconômicas do 
MERCOSUL ao abordar caracteres não dessemelhantes, como a dimensão cultural, e seu 
relacionamento externo ao bloco de integração regional.  
O quinto artigo, de Jaqueline Ganzert Afonso, que traz um questionamento sobre 
o grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em um possível papel de 
liderança internacional, onde cada membro possui uma percepção política própria. O 
sexto, de Leonardo Mèrcher, expõe as percepções comerciais suecas sobre o Brasil através 
da revista Nordic Light, desenvolvida pelos governos da Suécia e Noruega. O sétimo artigo, 
de Tiago Alexandre Leme Barbosa, recupera considerações teóricas de Immanuel 
Wallerstein e Hans Morgenthau sobre Estado e as relaciona com algumas percepções 
marxistas.  
Os dois últimos artigos aqui publicados encontram‐se no espaço reservado às 
pesquisas de iniciação científica, de graduandos e graduados. O primeiro artigo, de 
Adriano Alberto Smolarek, aborda o processo de construção da soberania do Saara 
Ocidental diante de posicionamentos contrários a sua autonomia, como por Marrocos. O 
segundo artigo, de Wanda Helena Mendes Muniz Falcão, expõe a crise humanitária de Mali 
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ao contar com um quadro onde crianças são utilizadas como soldados nos frontes de 
batalha. Agradecemos a todos os pesquisadores que contribuíram com o envio de seus 
artigos, bem como ao Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade 
Federal do Paraná (NEPRI). 
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